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Abstract
La banca dati "European Cinema On-line Database", dedicata all'industria cinematografica europea,
si rinnova nelle sue componenti software e hardware che ne accrescono funzionalità e prestazioni.
Un completo ridisegno grafico del sito favorisce una consultazione più veloce, precisa e adeguata alle
sempre maggiori esigenze dei visitatori.
Premessa
L’European Cinema On-line Database è uno
degli strumenti avviati da MEDIA Salles per
aumentare la circolazione di informazioni sui
film europei allo scopo di agevolare i contatti
tra gli operatori del settore che agiscono in un
mercato competitivo e non di facile accesso.
L'utente trova un panorama dell'industria
cinematografica europea mostrato attraverso i
film europei più recenti e le società coinvolte
nella produzione, nella distribuzione, nella
vendita all'estero, nella distribuzione e nella
programmazione in sala cinematografica dei
titoli europei.
Il catalogo fornisce inoltre informazioni sulle
società d'esercizio che detengono la proprietà
delle sale cinematografiche europee.
La sezione del Database denominata "Euro
Kids" ed elaborata in collaborazione con l'ECFA
(European Children's Film Association), è
dedicata ai film europei e alle imprese che si
rivolgono al pubblico più giovane.
Prossimamente è previsto un ampliamento
delle informazioni del database nella direzione
della multimedialità con l’inserimento di
trailers (video) relativi ai films presenti nel
catalogo.
La banca dati "European Cinema On-line
Database", è stata oggetto di precedenti articoli
del Bollettino CILEA, nei quali sono ampiamen-
te descritte le finalità, la struttura e le modalità
di accesso e navigazione (vedi bollettini CILEA
n. 56 febbraio 1997- n. 61  gennaio 1998).
Recentemente per l’"European Cinema On-line
Database" è stata avviata una fase di revisione,
che si concluderà nel maggio 1999 e che mira a
potenziare prestazioni e funzionalità con lo
scopo di rendere ancora più veloce ed efficiente
la navigazione e di offrire una più semplice
gestione delle informazioni che costituiscono il
database.
Un nuovo Hardware e Software
Il nuovo sito è stato realizzato su una nuova
piattaforma hardware ed è stato utilizzato un
nuovo prodotto software; tutto questo allo scopo
di accrescerne le prestazioni ed allargarne le
possibilità di sviluppo.
Al termine della fase di migrazione, l’European
Cinema On-line Database risiederà su un
elaboratore SUN Server Ultra-2 Biprocessore
con sistema operativo SUN Solaris 2.6, che ne
accrescerà la velocità di retrieval dei dati e di
navigazione all'interno delle pagine che
compongono il sito.
Nonostante la migrazione su un altro server,
l’indirizzo di accesso al sito rimarrà invariato e,
una volta conclusasi la fase di test della nuova
versione, l’utente accederà in modo trasparente
alle nuove pagine del catalogo:
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Dal punto di vista software, l’European Cinema
On-line Database, sta per essere
completamente ridisegnato utilizzando nuovi
prodotti della Informix come: Informix
Dynamic Server (IDS versione 9.1), Universal
Data Option (versione 9.1), Web Integration
Option (versione 3.3).
La scelta di questo nuovo software Informix,
che sostituisce il prodotto Illustra con cui è
realizzata la precedente e attuale versione del
database, è stata dettata da un motivo di
continuità che ci ha garantito una più facile e
veloce migrazione della struttura del database
e dei moduli di realizzazione e gestione delle
pagine Web, e da motivi legati alle potenzialità
attuali, e soprattutto in prospettiva futura, che
il nuovo prodotto Informix garantisce.
Una nuova grafica
La necessità di accrescere le prestazioni e le
potenzialità dell’European Cinema On-line
Database ottenute con la sua migrazione
hardware e software verso soluzioni più
performanti, ha offerto l’occasione di ripensare
anche l’organizzazione del sito sia dal punto di
vista della strutturazione delle pagine internet
(HTML) che dalla definizione di una nuova
grafica che lo rendano più accattivante e al
passo con le soluzioni che internet propone
quotidianamente.
L’esigenza di cambiare e di avere sempre nuove
soluzioni, è una caratteristica propria dei siti
internet; considerando poi che l’impostazione
del sito dell’European Cinema On-line
Database risale al periodo 1996-97, risultava
necessaria una sua revisione generale. Inoltre,
tra le linee guida che determinarono la
realizzazione del sito attuale, si pose la
necessità di non adottare soluzioni avanzate,
che necessitassero cioè di browser (Netscape,
Explorer, o altro) di ultima generazione, al fine
di consentire a tutti gli utenti internet di poter
accedere al sito senza dover aggiornare o
sostituire il proprio browser.
A distanza di 2-3 anni, la situazione è
decisamente evoluta con una sorprendente
velocità e la diffusione di browser sempre più
performanti non è più un problema vincolante.
Alla luce di queste ed altre considerazioni, il
nuovo sito dell’European Cinema On-line
Database si articola secondo nuove direttive;
tra le più significative citiamo:
• Un uso ponderato di strutture frame per
migliorare la leggibilità delle informazioni e
rendere più veloce la navigazione.
• L’uso di tabelle di supporto (viste) per la
memorizzazione delle informazioni estratte
da una ricerca che consentono di ridurre i
tempi di risposta del sistema durante la
navigazione.
• Uso di nuovi elementi grafici.
• L’uso di mappe sensibili per la selezione di
informazioni: ad esempio la scelta di
regioni, provincie o città, per estrarre le
sale cinematografiche presenti sul territorio
individuato dalla mappa.
Il nuovo sito è al momento ancora in fase di
realizzazione e di test. Il rilascio della nuova
versione è prevista in occasione del “52°
Festival del Film di Cannes” (12-23 maggio
1999).
Nell’immagine precedente viene offerta una
anticipazione, seppur ancora provvisoria, di
come si presenterà il modulo del sito relativo
alla presentazione della schede di un film, dove
si possono osservare le potenzialità della
struttura a frame, che consente di visualizzare
la scheda del film (factcard), le immagini, le
trame (o synopsis) e i dati commerciali (società
che gravitano attorno al film) rimanendo
all’interno di un’unica pagina: in questo modo
si ottiene una notevole riduzione dei tempi di
navigazione e un aumento del livello di
accessibilità delle informazioni.
Osservazioni
Il nuovo sito European Cinema On-line
Database è la risposta agli obiettivi che il
CILEA si prefigge nel rapporto con la propria
utenza: offrire tecnologie il più possibile
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all’avanguardia e sostenere lo sforzo nell’ade-
guamento della qualità dei propri servizi e
realizzazioni in linea con gli orientamenti di un
mercato sempre più esigente e qualificato.
